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Maka ingatlah kepadaKu, Akupun akan ingat kepadamu 
Bersyukurlah kamu kepadaKu, dan janganlah kamu ingkar kepadaKu 
(Al-Baqarah:52) 
 
Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, 
hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya 
dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan 
perutnya dengan makanan. 
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SIKAP TEPA SLIRA DALAM BERLALU LINTAS PADA REMAJA JAWA 
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Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
otimmembugg@gmail.com 
Sikap tepa slira dalam berlalu lintas adalah kecenderungan individu untuk 
menghargai orang lain, bersikap empati, tenggang rasa, memiliki kesadaran diri 
serta kebutuhan untuk memahami orang lain dalam berlalu lintas. Remaja Jawa 
hidup dengan nilai-nilai dan budaya Jawa dituntut untuk mampu berperilaku 
sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat secara turun-temurun, 
salah satunya adalah bersikap tepa slira ketika berlalu lintas. Remaja banyak 
mengalami masalah pada dirinya maupun lingkungan, salah satunya kurang 
memiliki tepa slira berlalu lintas dibuktikan banyaknya pelanggaran lalu lintas 
yang sebagian-besar didominasi oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan memahami sikap tepa slira dalam berlalu lintas pada remaja 
Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian 
ini adalah 100 orang remaja berusia 16 sampai 21 tahun, merupakan suku Jawa, 
dan berdomisili di wilayah kecamatan Banjarsari, Surakarta. Pengambilan data 
dalam penelitian ini melalui kuesioner terbuka, wawancara, dan behavioral 
checklist.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tepa slira adalah sikap sopan 
santun, peduli, sabar, dan menghormati orang lain. Sikap tepa slira berlalu lintas 
terbentuk dari pengetahuan tentang tepa slira, nilai Jawa dan islam yang melekat 
pada remaja diantaranya sabar, selamat, mawas diri, saling mengingatkan, patuh, 
dan hormat, serta dibentuk dari faktor pengalaman pribadi pada saat berlalu lintas, 
budaya masyarakat yang menerapkan sopan-santun, sekolah yang mengajarkan 
tepa slira, teman sebaya, kerangka acuan dengan meniru cara orang lain 
berkendara, dan emosi yang terjadi pada diri individu. Sikap tepa slira 
membentuk perilaku tertib berlalu lintas, peduli kepentingan orang lain, sabar saat 
berkendara, hati-hati, dan mawas diri.  
 
Kata Kunci: Tepa Slira, Lalu Lintas, Remaja Jawa 
